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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Penulis telah menyelesaikan salah satu syarat untuk menyelesaikan 
gelar Ahli Madya Universitas Negeri Sebelas Maret yaitu, dengan melakukan 
Kuliah Kerja Media (KKM) di SBO TV Surabaya. Dalam hal ini, penulis 
mengambil konsentrasi dengan menjadi seorang Asisten Produser. 
Berdasarkan kegiatan magang tersebut selama (periode 15 Febuari 2017 s/d 
16 Mei 2017), penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah 
dalam kegiatan Kuliah Kerja Media. 
2. Penulis dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai seorang 
Asisten Produser pada program City Life mulai dari pra produksi, 
produski, hingga pasca produksi. 
3. Penulis dapat mengetahui dan mengalami bagaimana tugas dan 
tanggung jawab dari seorang Asisten Produser dalam program City 
Life di SBO TV Surabaya.  
4. Penulis dapat mengetahui dan mengalami bagaimana jalannya 
program live. 
5. Meski mengalami banyak kendala, penulis belajar untuk semakin teliti 
dan fokus dalam menjalankan tugas sebagai Asisten Produser. 
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6. Penulis belajar bersosialisasi dan bekerjasama dengan crew-crew baru 
dengan karakter yang beragam. 
7. Penulis mendapatkan banyak masukan serta pelajaran baru mengenai 
broadcasting dalam dunia kerja.  
8. Peran seorang Asisten Produser dalam program City Life yaitu, penulis 
belajar untuk berkoordinasi dengan reporter mengenai berita yang 
diliput agar dapat dikonfirmasi ke Produser dan editor yang bertugas.  
9. Penulis belajar membuat naskah berita dan rundown City Life serta 
berperan aktif dalam membantu tugas crew teknis di studio. 
Khususnya dalam mengkonfirmasi tema dialog serta kehadiran 
presenter sebelum acara dimulai.  
10. Peran Asisten Produser dalam program City Life adalah membantu 
Produser mengawasi jalannya proses pra produksi, produksi, dan pasca 
produksi agar dapat mengurangi kesalahan dalam proses produksi live 
program City Life di SBO TV Surabaya.  
11. Peran seorang Asisten Produser yaitu sebagai jembatan penghubung 
antara crew teknis, reporter, editor, presenter, dan narasumber dengan 
Produser sehingga arahan Produser dapat direalisasikan dengan baik. 
 
B. Saran 
Setelah penulis melakukan KKM terhadap produksi program acara 
City Life, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak PT. 
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Surabaya Media Televisi (SBO TV) Surabaya : 
1. Produser yang ditugaskan untuk memimpin suatu program 
diharapkan bisa bertugas dengan lebih baik dan fokus pada 
tanggung jawabnya masing-masing. 
2. Untuk kualitas atau performa perangkat elektronik yang digunakan 
dalam proses pra produksi, produksi, dan pasca produksi seperti 
komputer, layar LCD, printer, maupun pemancar ada baiknya 
diperiksa secara rutin agar bila terjadi kerusakan bisa segera 
diperbaiki dan tidak menghambat kinerja para crew. 
3. Untuk program yang ada di SBO TV baiknya diberi variasi 
tayangan / materi / segment yang berbeda disetiap episodenya agar 
penonton tidak jenuh atau bosan. 
4. Untuk Voice Over atau dubber, sebaiknya SBO TV memiliki tim 
VO atau dubber yang terdiri dari dubber laki-laki dan perempuan 
yang selalu hadir dikantor sehingga, tidak terjadi kendala dalam 
proses VO dan editing karena selama ini dubber hanya ada 1 dan 
terkadang diambil dari reporter yang hadir dikantor jadi, bila tidak 
ada akan kesulitan mencari dubber. 
5. Sebaiknya jadwal acara atau jadwal produksi juga ditempel dan 
dibagi rata ke semua produser dan produser juga baiknya 
membagikan jadwal acara atau jadwal produksi pada anak magang 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
